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GLOBALIZED THINKING AS A MEANS OF REACHING A
PROMISING FUTURE FOR BOTH MANKIND AND EARTH
Snezana Stavreva-Veselinovska1, Snezana Savin-Kirova1
ABSTRACT. This paper deals with the ways of how globalization of environmental
issues can help the promotion of human interaction with the environment.
The beginning of the 21st century is fraught with environmental problems that raise
the question whether humanity and the planet are facing possible extinction. These
issues are no longer local but global so we cannot close our eyes before them.
Theoretically, we are all willing to contribute to the salvation of the planet, but when
it comes to action, most people show a certain degree of selfishness concerning their
daily lives. Our standard of living is founded on the depletion of Earth's resources.
Hence, the change must begin in our minds.
KEY WORDS: globalization, future, local, environmental issues, minds, planet
Earth.
The awakening of the global consciousness
The most powerful event that mankind is faced with today is the great awakening on
a planetary level which was being created for a whole millennium. We, human
beings, are in the middle of huge progress as a species to a higher form of global
awareness entering through cultures, religions and views of the world through the
centuries. This awakening of the global consciousness is nothing else but a change,
maturing from more egocentric ways of life to higher forms of integral and dialogical
ways of life. The egocentric way of thinking and living directly lead to fragmentation,
alienation and pathologies on an individual and collective level. The great spiritual
traditions perceived a long time ago, that the key to our survival, sustainability and
prosperity, urge our conscious evolution towards a dialogical way of life that brings
to the surface our true moral, rational and spiritual nature as a species.
This transition, as a kind of global consciousness, involves a direct
confrontation and  joint creation of a common foundation among the views of the
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world – the fundamental Logos which is the source of different cultural and religious
views. It can be seen from this that the essential source of chronic violence and
destruction of human relations results from the egocentric ways. The key for stopping
the violence among cultures, and for the progress of global cultures and peace, non-
violence and mutual improvement,  is our individual and collective progress as
human beings who live in the manner of deepest and true dialogue. Today’s transition
has reached its critical point, and the only and most important event that mankind is
facing now, and also the key to our future, is this progress of the awakened global
consciousness.
What is “global consciousness”?
The awakening of the global consciousness is a new and monumental event in
the evolution of mankind, even though it made its way through our various spiritual
traditions through the centuries. But, this great scene in the human drama obviously is
not ready, as people tend to process reality from their own perspective, view of life,
or through the narrative or cultural prism. We have access to the global consciousness
only when we are able to stop for a moment and gain a critical distance from our
localized personal perspective and to enter the wider sphere of the global perspective
in the awakening of the global consciousness.
Which are the ways of awakening  of the global consciousness?
- The global turn of  cultural life is  written as innate in our great planetary
cultures, and it has appeared through the centuries.
- Our great spiritual traditions and teachers, all in a variety of ways, opened and
nurtured the way to the global consciousness.
- The mature awakening of this consciousness that we are facing in the XXI
century is new for the mankind’s position.
- The access to this kind of global consciousness can result from the
transformation of rational mind and intelligence in global perspective.
Global consciousness and the perspectives of global education
The students of today will be facing more often the new world order which will
unavoidably require global education also. They will daily be in contact with people
with different ethnical, racial, linguistic and socio-economic backgrounds, and they
will also face some of the most serious problems, for example various diseases,
inequality between developed and underdeveloped countries, environmental
destruction, overpopulation, transnational migrations, ethnic nationalism and decline
of national states. Because of this there is a need for a relevant curriculum which will
help the students with different world views to comprehend the concept of
globalization, as well as the role of  global education.
Globalized thinking as a means …
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All the children, no matter what race or culture, have the right to be educated
and have to be given the means to help them develop attitudes, knowledge and skills
necessary for them to have in order to become competent, responsible and humane
citizens of their community. They should develop cross-cultural skills and attitude so
as to become effective citizens in the pluralistic society full of variety.
One of the first experts who gave a clear definition of the concept of
globalization and global consciousness is Hanvey  (1976). In his definition he gives
five dimensions that prepare the student for the global consciousness and global




• Knowledge of global dynamics
• Awareness of human choices
The five dimensions given by Hanvey (1976) were later paraphrased by
Kirkwood (2001) and Haavenson et al. (1998/99).
Perspective consciousness
This consciousness refers to an awareness and respect for other people’s views
of the world. Some worldviews are not necessarily right or widely accepted.
Therefore, they can vary a great deal, with profound differences. Perspectives are
shaped by many factors among which are ethnical, religious and social status, as well
as age and sex. These differences, as said by Haavenson et al. (1998/99), “have been
one of the main causes of conflict and confrontation in the history of mankind”
(p.38). They also say that, “it is important to teach students to look upon a certain
phenomenon or event from different perspectives so as to encourage respect and
appreciation for beliefs, customs, and values different from their own”. (p.38)
State-of–the-planet awareness
For this awareness we need understanding of global issues, as for example
population increase, migrations, economic differences, depletion of resources and
international conflict. Children should be made aware that everything that affects the
world, also affects them. Even in elementary school the students can be taught to
make decisions about the ways of preventing the catastrophe, by studying the
consequences of ecological illiteracy.
Cross-cultural awareness
The third dimension-cross-cultural awareness-understands that there is a
diversity of ideas and practices in human societies, and that these could be found all
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around the world. According to Hanvey (1976) this dimension is the hardest to
acquire by students as it is related to the highest level of global cognition. One of the
effective ways of promoting the cross-cultural awareness is by showing video
materials and encouraging discussions after their watching in order to help students to
distinguish stereotypical views from those that are more authentic.
Knowledge of global dynamics
This dimension is about how to grasp that the world is an interconnected
system of complex characteristics and mechanisms and unforeseen consequences. It
also includes the awareness of a global change. Students learn how to identify subtle
relations of reason and result, to predict side effects and make decisions about
eliminating or changing unwanted consequences.
Awareness of human choices
It focuses on making choices and developing a sense of responsibility for
making decisions that will have influence on the generations yet  to  come. It also
involves an awareness of the connection among individuals, national, and
international settings. It nurtures the sense of responsible citizenship on local and
global levels. Students are required to explain their choice and to learn how to be
tolerant toward other people’s views.
The students need the experience in critical thinking, in participating in cross-
cultural experiences, in making decisions and their connecting. The importance of the
atmosphere in the classroom created by the teacher is strongly emphasized.
Global awareness elements
Case (1993) identified five essential elements that keep the people informed
about global topics. The first element describes universal values and cultural
practices. The second one includes global mutual relationships in relation to the study
of four main interactive global systems: economic, political, ecological and
technological. The third element represents the world issues as development and
peace. The fourth shapes the backgrounds and past patterns of world events, as for
example are global history and geography. The last one represents alternative future
trends in world events.
The fact that the ecological health of the world is as important as taking care of
the whole mankind should be specially emphasized, and that these two must work
simultaneously.
Global education comprises interconnectedness of communities, countries and
nations, as well as mutual relations of social and natural phenomena. For students
who are able to think independently and to look critically on  social changes the
classroom will be a more exciting and challenging place. Engaging students to learn
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through dialogue makes the way of acquiring knowledge and competence much
easier.
The most effective way of engaging students to learn about global perspectives
is to teach them to observe the world as a planetary society and to understand the
mutual dependency of human beings. Teachers should develop global knowledge,
cross-cultural experience, and to extend their own perspectives of the world in order
to help students in achieving their goals.
Conclusion
In the area of global education many more things are left to be researched.
Several groups of nations cannot cope with the challenge of  destruction of the effects
of colonization and cultural imperialism. Informed educators are needed who will
know how to present the global awareness issues and how to create an atmosphere of
confidence in the classroom. All the children in the world have the right to be
educated. This fact could be a great start for expanding global perspective on the
whole society. Education should change people into better persons and create
prosperous, productive and meaningful lives.
All the nations of the world are connected and there is no race or culture better
than others.
The role of the teacher is to create a successful classroom. A successful
classroom is a place where each student feels he/she has its place, a place, more than
time, where all the inner dreams and demons can be shared with other students and
teachers without any sneer, where individual differences concerning colour, beliefs or
background are only seen as a contribution to a shared future.
The aim of the globalized education is a movement toward a less ethnocentric
worldview.
We, modern educators, should implant into our students  the curiosity about the
world and the desire to work together on the creation of our future world as a better
and healthier place to live in. We should create a place where all the races and
cultures of the world will be able to learn how to respect other people’s worldviews,
where all the perspectives are respected and encouraged, and we should make a place
where all students could work and live as responsible citizens, not only of their own
pluralistic society, but of the world.
Snezana Stavreva-Veselinovska, Snezana Savin-Kirova
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